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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi pada siswa SMK Negeri 48 Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung mulai bulan Maret sampai bulan 
April 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK 
Negeri 48 Jakarta dan peneliti mengambil sampel yang digunakan sebanyak 155 siswa 
kelas X dengan menggunakan teknik acak proporsional secara sederhana. 
 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (kepercayaan diri), dan 
variabel Y (motivasi berprestasi)  diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ 
= 39,74 + 0,411X. Hasil uji normalitas lilifors menghasilkan Lhitung = 0,064 
sedangkan Ltabel = 0,071. Karena Lhitung< Ltabel maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung sebesar 49,74  dan Ftabel sebesar 3,91. Fhitung (49,47) < Ftabel 
(3,91) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Ftabel 1,55 sedangkan Fhitung 0,83. Fhitung (0,83) < Ftabel (1,55) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi 
product moment menghasilkan r hitung = 0,494. Selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan         (7,03) >        
(1,645). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi pada siswa SMK 
Negeri 48 Jakarta. Dengan uji koefisien determinasi diperoleh hasil 24,43% yang 
berarti kepercayaan diri memberikan pengaruh sebesar 24,43% terhadap motivasi 
berprestasi. Maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi. 
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The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know the the 
correlation between self confidence  with achievement motivation on student of SMK 
Negeri 48 Jakarta. 
 
This research have been done for two month since March 2016 until April 2016. The 
method of research is survey method with correlation approach, while the data is got 
from instrument to student of SMK Negeri 48 Jakarta. The populations research 
consist all students of SMK Negeri 48 Jakarta, 155 students of X class for sampling 
with proportional random sampling methods. 
 
Instrument using data from X variable about self confidence and  Y variable about 
achievement motivation by questionnaire using likert scale. The analysis test by 
finding regression equation, that is Ŷ = 39,74 + 0,411X, while analysis rules test 
that is test normalitas while analysis rules test that is test normalitas regression 
estimation error Y on X with test liliefors got Lhitung = 0,064 < Ltabel = 0,071, 
matters this means sample comes from population normal distribution. Significancy 
test and regression linearity by using analysis table varians (anava) got regression 
similarity Fhitung (49,47) < Ftabel (3,91) that declare regression very mean with 
regression linierity test that produce Fhitung (0,83) < Ftabel (1,55) that show that 
regression model that used linier correlation coefficient hypothesis test is done with 
formula product moment produce rxy as big as 0,494. Significancy test with t hitung as 
bis as (7,03) and         (1,645). Because thitung > ttabel, from watchfulness result so 
researcher can conclude that found connection significant between self confidence 
with achievement motivation on student of SMK Negeri 48 Jakarta. Determination 
coefficient test produces KD as big as 24,43%. So can be taken conclusion found 

























Semua tak nampak seperti apa yang terlihat. 
Manis seakan tak lengkap tanpa adanya pahit. 
Rasanya cukup lama aku membendung air mata yang terus mencari 
celah dan jalan hingga arusnya membasahi pipi. 
 
Terkadang aku merasa berdiri tanpa penyanggah. 
Tak kuasa menatap 2 malaikat dan 2 wajah yang terkadang membuat 
goyah. Lembaran kertas ini rasa tak ada arti, jika tak tahu kemana harus 
kembali. 
 
Apakah kepada malaikat nyawaku? 
Ataukah sosok tangguh nan mulia berbahu kekar? 
 
Namun, tak ada alasah untuk terus tersungkur dengan sembabnya 




Bukan skripsi yang ku persembahkan untuk kalian, tapi tubuh bernyawa 
ini yang selalu ingin berguna.. 
Untuk Allah yang utama.. 
My mother, my mother, my mother.. 
Then, my father.. 
Laela&Zahrie, I love you.. 
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